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К а т а л о г  п о д с п у т н и к о в ы х  и з м е р е н и й  и  к о с м о с н и м к о в  л е с н о й  р а с т и т е л ь н о с т и  п о зв о л я е т  
о п р е д е л и т ь  с т а т и с т и ч е с к и е  и  сп е к т р а л ь н ы е х а р а к т ер и ст и к и  е е  и з о б р а ж е н и й  п о л у ч а е м ы х  
с и с т е м а м и  д и с т а н ц и о н н о г о  зо н д и р о в а н и я . П р и  е г о  р а зр а б о т к е  и с п о л ь зо в а л и с ь  д а н н ы е , п о л у ­
ч е н н ы е  п о  р е зу л ь т а т а м  и з м е р е н и й  н а  м е с т н о с т и  [1 ] с  п о м о щ ь ю  G P S -п р и е м н и к а  G a rm in  eT re x  
V is t a  C x  [2 ]. Д л я  э т о г о  б ы л и  т а к ж е  п о д о б р а н н ы  к о с м и ч е с к и е  сн и м к и  д л я  п р о в е д е н н ы х  и з м е ­
р е н и й  и  р а з р а б о т а н а  и н т е г р и р у ю щ а я  э т и  д а н н ы е  С У Б Д , о с н о в а н н а я  н а  о ф и с н о м  п а к ет е  п р и ­
к л а д н о г о  П О  M ic r o s o ft  A c c e s s .
В  с о с т а в  с о з д а н н о г о  к а т а л о га  в х о д я т  н е с к о л ь к о  в за и м о с в я за н н ы х  т а б л и ц :
•  « С п у т н и к »  - с о д е р ж и т  о п и с а н и е  п а р а м е т р о в  сп у т н и к о в , и з о б р а ж е н и я  о т  к о т о р ы х  и с ­
п о л ь з у ю т с я .
•  « С н и м к и » . В  т а б л и ц е  с о д е р ж и т с я  а т р и б у т и в н а я  и н ф о р м а ц и я  о  с н и м к а х  (и м я  сн и м к а , 
д а т а  и  в р е м я  с ъ ем к и , н а и м е н о в а н и е  с п у т н и к а , к о о р д и н а т ы  в е р х н е г о  л е в о г о  и  н и ж н е г о  п р а в о ­
г о  у г л о в  сн и м к а , п р о ц е н т  о б л а ч н о с т и , н а зв а н и е  т е р р и т о р и и , н а х о д я щ е й с я  н а  с н и м к е , р а з м е ­
щ е н и е  с н и м к а  н а  в н е ш н е м  н о с и т е л е ) .
•  « П о д с п у т н и к о в а я  и н ф о р м а ц и я » . В  т а б л и ц е  п р и в е д е н ы  д а н н ы е  о  п о д с п у т н и к о в ы х  и з ­
м ер е н и я х :  д а т а  в ы п о л н ен и я , л е с н а я  ф о р м у л а , о п и с а н и е  у ч а с т к а  и  е г о  р а зм е р  в п и к с е л я х , н а ­
зв а н и е  т е р р и т о р и и , н а  к о т о р о й  п р о в о д и л и с ь  и зм е р е н и я .
•  « Н а и м е н о в а н и е  т е р р и т о р и и »  - с о д е р ж и т  с п и с о к  т е р р и т о р и й , н а  к о т о р ы е  и м е е т с я  п о д ­
с п у т н и к о в а я  и н ф о р м а ц и я .
•  « Т и п  о б ъ е к т а »  - о п и с ы в а е т  т и п , к к о т о р о м у  п р и н а д л е ж и т  о б ъ е к т . Т а б л и ц а  в к л ю ч а ет  
с л е д у ю щ и е  тип ы : л е с , в о д н ы е  о б ъ е к т ы , с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  у г о д ь я , п о ж а р ы , гар и .
•  « С в я зь » . Т а б л и ц а , св я зы в а ю щ а я  т а б л и ц ы  « С н и м к и »  и  « П о д с п у т н и к о в а я  и н ф о р м а ­
ц и я » .
Н а  р и с у н к е  1 и з о б р а ж е н а  с х е м а , в с о о т в е т с т в и и  с  к о т о р о й  о с у щ е с т в л я е т с я  св я зь  м е ж д у  
д а н н ы м и  у к а за н н ы х  т а б л и ц .
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Регион, Область, Гоі Примечание
Размещение
Описание
Р и с . 1. С х е м а  с в я зе й  б а зы  д а н н ы х  « К а т а л о г  сн и м к о в »
Т а б л и ц ы  « С н и м к и »  и  « П о д с п у т н и к о в а я  и н ф о р м а ц и я »  п р е д с т а в л е н ы  н а  р и с у н к а х  2  и  3.
С н им ки\
ИмяСнимка * ДатаСъемки * ВремяСъемки * Спутник * КоординатыВЛ * КоординатыНП • Облачность * Регион, Облс
S 1 LE71630202004188ASN01 06.07.2006 6:44:57 LANDSAT 7 60,6ВД58,5СШ 62,ЗВД5б,8СШ 0% Юго-Западная
S 2 LE71630202004220ASN01 08.08.2004 6:44:45 LANDSAT 7 60,7ВД58,7СШ 62,4ВД56,7СШ 0% Юго-Западная
S 3 LE71630202005142ASN00 22.05.2005 6:45:33 LANDSAT 7 60.6ВД 58,6CLU 62,ЗВД5б,8СШ 15% Юго-Западная
S 4 LE71630202007180ASN01 29.06.2007 6:46:12 LANDSAT 7 60,4ВД58,5СШ 62,2ВД56,7СШ 5% Юго-Западная
S 5 LE71630202009169ASN00 18.06.2009 6:46:22 LANDSAT 7 60.6ВД 58.4CLU 62ДВД56,9СШ 30% Юго-Западная
S 6 LE71630212002166SGS00 15.06.2002 6:44:52 LANDSAT 7 60,6ВД58,5СШ 62.4ВД 56,6СШ 0% Южная часть С
Р и с . 2 . Ф р а г м е н т  т а б л и ц ы  « С н и м к и »
Подспутниковая Инф ормация
1* Д атаИ змер * Объект * Ти п О б ъ ек т ;» НаимТер - ] азмерУчастка * Описание участка * Р
! 16.03.2010 ЮЛ Лес Каменны е палатки 100 Н ебольш ой участок лиственницы , с одной стороны
2 16.03.2010 юс Лес Каменны е палатки 352 Участок читого сосняка
3 16.03.2010 ют Лес Каменны е палатки 50 Н ебольш ой участок тополя, около гаражей
4 27.05.2010 Свекла Сельское хозя Коллективный сад 140 Свекольное поле около станции М арамзино, рос в
5 17.03.2010 ЮЛ Лес Л есоводов России 256 Чистая лиственница
Р и с . 3 . Ф р а г м е н т  т а б л и ц ы  « П о д с п у т н и к о в а я  и н ф о р м а ц и я »
С  п о м о щ ь ю  к а т а л о га  м о ж н о  р еш а т ь  с л е д у ю щ и е  за д а ч и :  
п о д б о р  сн и м к о в  н а  за д а н н ы й  у ч а с т о к  м е с т н о с т и ;  
п о д б о р  сн и м к о в  н а  за д а н н ы й  в р е м е н н о й  и н тер в ал ;  
п о д б о р  сн и м к о в  в ы б р а н н о г о  с п у т н и к а  н а  о п р е д е л е н н у ю  д а т у ;  
п о д б о р  сн и м к о в  в ы б р а н н о г о  с п у т н и к а , н а  к о т о р ы е  п о п а д а е т  и с с л е д у е м ы й  о б ъ ­
ек т  и  др .
Р а зр а б о т а н н а я  б а з а  д а н н ы х  у п р о щ а е т  п р о ц е д у р у  п о д б о р а  и н т е р е с у ю щ и х  с н и м к о в , ч то  
у с к о р я е т  п р о ц е с с  и х  о б р а б о т к и .
П р и  н а п о л н е н и и  к а т а л о га  п о д с п у т н и к о в ы м и  и зм е р е н и я м и  г е о г р а ф и ч е с к и е  к о о р д и н а т ы  
у ч а с т к о в  как  у ж е  о т м е ч а л о с ь , и зм е р я л и с ь  с  п о м о щ ь ю  G P S -п р и е м н и к а . Д л я  э т о г о  п р и  и з м е ­
р е н и я х  н а  м е с т н о с т и  д л я  к а ж д о г о  и з  у г л о в  в ы б р а н н о г о  у ч а с т к а  с  п о м о щ ь ю  G P S -н а в и г а т о р а  
ст а в и л и сь  с о о т в е т с т в у ю щ и е  м ет к и , к о т о р ы е  в м е с т е  с  п о д р о б н о й  и н ф о р м а ц и е й  о  т и п е  р а с т и ­
т е л ь н о с т и  з а н о с и л а с ь  н а  за р а н е е  п о д г о т о в л е н н ы й  ф р а г м е н т  карты .
П о д б о р  сн и м к о в  н а  у ч а с т к и  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и , д л я  к о т о р ы х  п р о и з в е д е н ы  п о д с п у т ­
н и к о в ы е  и зм е р е н и я  о с у щ е с т в л я л с я  п о  а р х и в н ы м  д а н н ы м  с п у т н и к а  L a n d sa t [3 ] (и з  с е т и  И н ­
т е р н е т )  и  п о  д а н н ы м  2 0 1 1  - 2 0 1 2  г о д а  о т  с п у т н и к о в  T E R R A  и  A Q U A  [3 ] (с п е к т р о р а д и о м е т р  
M O D I S )  и  S P O T  4  [3 ] п р и н и м а е м ы х  Ц е н т р о м  к о с м и ч е с к о г о  м о н и т о р и н г а  У р Ф У .
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